





















en  políticas   educativas,   culturales   y  de   juventud.  Se  estudiarán en  profundidad 
aspectos como la percepción de Internet como artefacto cultural o la crítica de los 
aspectos   sociales   y   cognitivos   de   las   nuevas   prácticas   letradas,   formulándose 
conclusiones que pretenden esclarecer el papel de la cultura letrada en síntesis con 
los nuevos alfabetismos y las nuevas prácticas culturales.
Palabras   clave:   alfabetización,   Internet,   cambio   tecnológico,   procesos   de 
comunicación, socialización, enseñanza multimedia, desarrollo de las habilidades.
Abstract: The main aim of this study is revising the concepts of learned culture and 
cyberculture   in   order   to   reconceptualizing   them   in   connection   with   the   last 
scientific  contributions,   for  achieving  this  aim,   their   implications   in  educational, 














con   importantes   repercusiones   tanto   cognitivas   como   sociales.   En   ese 
paulatino   progreso,   se   han   sucedido   numerosos   soportes   y   artefactos: 
primero   la  escritura  manuscrita,   con   sus  propios  accesorios  y  materiales 
(p.e. punzones, piedra, tablilla, cuero, papel, pergamino...); más adelante, la 
escritura   impresa  y  el  mundo  de   la   imprenta,  pero   también  la   radio,   la 
televisión, el ordenador y la Internet misma han podido ser consideradas 




letrada y  de  la   imprenta,  asociándola  a  lo que una visión “logocéntrica” 
centrada   en   la   “palabra   oral”   del   profesor   y   el   libro   o  manual   escolar 






fácil   observar,   en   las   prácticas   educativas,   cómo  se   bascula   desde  unos 
medios a otros sin una percepción clara de lo que significan dichos mundos 
y de las posibilidades de interaccionarlos. El discurso más habitual, incluso, 
sigue   presentando   estos   lenguajes   de   forma   compartimentada:   en   los 
propios   planes   curriculares,   de   las   áreas   educativas   y   hasta   en   la 
formulación de las competencias básicas que deben adquirir los alumnos, se 




otras,   de   modo   que   desde   la   alfabetización   básica   a   la   llamada 



















de   la   cibercultura,   lo  mismo que   cabe   separar   la   cultura   letrada  de   los 
libelos   y  materiales   escriturarios  de   ínfimo  nivel   que  desde   el   principio 
generó   la imprenta. Supone más bien aplicar una mirada “integradora” y 
abierta   a   los   cambios.   Por   ejemplo,   la   emergencia   de   la   industria   del 
entretenimiento   ha   creado   una   nuevo   filón   de  modas   audiovisuales,   de 
productos y artefactos culturales cuyo objetivo básico es distraer, no formar 
ni plantear preguntas o inquietudes. En todo caso, de lo que se trata es de 
alimentar   una   demanda   que   percibe   al   público   como   un   conjunto   de 
“consumidores aburridos”. Así, tras la reciente compra de Marvel por parte 
de Disney, o la proliferación de sagas con pingües beneficios, se esconden 
no   sólo   aspectos   empresariales   o   económicos,   sino   la   propia   raíz  de   la 
cibercultura como cultura emergente que necesita otra mirada.
En resumen,  las  tensiones  cada vez  más  evidentes  entre   la cultura 













Es   conocida   la   ambigüedad   del   término   “Letras”   y   cómo 
históricamente   la   persona   “letrada”   se   asimilaba   a   quien   poseía 
conocimiento   en   diversas   ramas   del   saber,   y   no   sólo   en   lo   que   hoy 
entendemos   por   “Humanidades”.  De   hecho,   hay   un   doblete   léxico,   que 
provienen  el  mismo étimo  latino,  que  es   significativo  en castellano:  con 
“literato” nos referimos a una persona instruida en las artes literarias; con 
“letrado”, en cambio, se sigue conservando esa acepción general de “docto”, 
“instruido”,   “entendido”   o   “sabio”,   y,   por   especialización,   el   sentido   de 
“jurista”  o “abogado”.  Para  la persona  instruida hay además otra   familia 
léxica básica: “alfabetizada”, frente a la persona que es analfabeta o iletrada. 
De hecho, ya desde la época de la Ilustración, la barrera que distinguía al 
público “discreto”  de  la  chusma o populacho estaba en su capacidad de 
alfabetizado.  Ahora   bien,   “alfabetización”   se   refiere   al   conocimiento   del 
código, esto es, al conocimiento de las letras, a la capacidad, por ejemplo, 
de deletrear o descifrar mensajes, o de escribir a un nivel elemental. Quiere 








hecho   la   traducción  habitual   por   “alfabetización”   no   cubre   los   aspectos 
conceptuales del término en inglés, ni siquiera cuando se proponen otras 
equivalencias,   como   “cultura   escrita”,   o   bien   neologismos   del   tipo 
“escrituralidad”,   “literacidad”   o   “literacía”.   Daniel   Cassany   describe   este 







con   las   prácticas   discursivas   correspondientes,   las   formas   de  
pensamiento que se han desarrollado con ellas” (Cassany, 2006).
Observando   algunas   de   estas   definiciones,   deducimos   que   por 
“literacy” entendemos sobre todo un conjunto de competencias y prácticas 
relativas   a   la   lectura   y   la   escritura,   que   conforma   un   continuum   de 
elementos   que   se   van   sucediendo   en   distintos   niveles,   desde   las 




sus   distintos   grados,   desde   el  más   rudimentario   (el   aprendizaje   de   las 




restringido,   dirigido   a   aspectos   más   primarios   o   cercanos   de   la 
comunicación; y se puede hacer un uso más amplio de la misma, si se la 
utiliza para, por ejemplo, modelar el pensamiento abstracto y crítico. Con 
ello  enlazamos  con   las   tesis  del   antropólogo   J.  Goody   (1996):  él   lo  ha 
llamado littératie restreinte o elargie, cultura escrita de uso restringido o 
bien   expandido,   extendido.   Según  Goody,   es   la   irrupción   de   la   cultura 
escrita   lo   que   acelera   los   cambios   sociales,   originados   en   las   culturas 
antiguas   con  los  excedentes  agrícolas  o   la  cultura  de   las   ciudades,  para 













como   los   libros   y   los   pergaminos,   que   son   guardados,   consultados   o 
compuestos   conforma   a   unos   determinados   saberes:   Goody   pone   en 
cuestión  las  preconcepciones  que  establecen   la  bipolarización  tradicional 
entre  oralidad  y   (usos  de   la)  escritura.   Incluso  en   sociedades  altamente 
alfabetizadas, no se puede decir que los niveles de la “cultura o tradición de 
lo escrito” (si  queremos traducir  así   “literacy”)  sean iguales en todos  los 
casos: 
«Goody   a   élaboré   la   notion   de   «littératie   restreinte».   La 
restriction   dont   il   est   question   n’est   pas   seulement   liée   au 
phénomène  historique   de   la   pénétration   de   l’écriture   dans   une  
société  dont elle était jusque­là  absente. Elle se situe à plusieurs  









que   se   conoce   incluso   como   “analfabetismo   funcional”.   La   “literacía 
extendida o expandida”, en cambio, es otra manera de llamar a la “cultura 
letrada”.  Goody  (1996)   rechaza   la  bipartición entre   estos  dos  dominios, 
oralidad   y   escritura,   al   contrario,   muestra   cómo   ambos   mundos   se 
“contaminan” e interpenetran, así, sostiene que «la performance orale dans 
les sociétés de l’écrit est influencée par la présence de l’écrit». En todo caso, la 
conclusión  más   importante   es   que   saber,   escribir   y   poder   son   ámbitos 
interconectados,   y   que   debemos   entender   la   “literacidad”   no   sólo   en 





que   son   los   núcleos   de   una   cultura   (literatura,   pensamiento,   historia, 
ciencia...)   que   se   ha   expresado   precisamente   a   través   de   todas   esas 
tecnologías y que la  industria del  entretenimiento parece arrinconar a  la 
consideración de partes de una cultura enciclopédica, a objetos prescindibles 
estantes de bibliotecas, cuando en realidad son los ineludibles referentes o 



















prácticas   letradas  multimodales   de   la  Web  2.0.   o   bien  de   las   prácticas 
letradas   dentro   y   alrededor   de   los   videojuegos   (Gee   2004),   que   se 
expresarían dentro de una comunidad literalizada electrónicamente1.
En estas nuevas prácticas electrónicas no sólo hay entretenimiento, 
hay  también conocimiento,  con  lo  cual   se  abre un campo nuevo que  se 















El   llamado   capitalismo   de   ficción   (Verdú   2003)   ha   hecho   del 
entretenimiento uno de sus puntales e  industrias básicas,  y,  con ello,  ha 
generado todo un conjunto de productos, como las series, películas, realitys, 
shows y otra clase de “artilugios” que han hecho del juego y la ficción sus 
ejes   centrales.   En   la   actual   sociedad   multicultural   y   multilingüe,   la 





el   sistema educativo  apenas pueden  satisfacer,  e   Internet,  al  parecer,   sí, 






aleatoriedad,   inmediatez,   instantaneidad,   no   secuencialidad, 
desjerarquización, velocidad o hedonismo (Efrón 2008). Ahora bien, hasta 
para   esas   nuevas   prácticas   letradas   electrónicas   (diarios,   correos,   blogs, 
foros,   fanfics,   etc.)   se   acude   a   referentes   que,   se   sepa   o   no,   están 





es   un   hipotexto   claro   de   estas   ficciones   de   superhéroes,   a   los   que   el 
espectador “ingenuo” atribuye un carácter de “originalidad”.
Internet,  también está   lleno de textos  de orientación más o menos 
teosófica  o esotérica que no se sabe bien si  son recopilaciones de textos 
filosóficos   clásicos,  de   sectas  modernas  o   simples  ensayos  aportados  por 
ciberescritores, pues, como argumenta R. Chartier (1994a), ni la cita ni la 
nota   a   pie   de   página   son   convenciones   que   casen   bien   con   la   nueva 
morfología   del   texto   digital.   Es   decir,   la   Red   promueve   la   alodoxia 
(Bourdieu 2008), el pensamiento digamos “suplente”, inspirado en fuentes 
que   no   se   citan   o   se   hace   de   forma   “oblicua”,   es   decir,   no   con   los 
parámetros, por ejemplo, del discurso académico.














Las  opciones aparecen muy abiertas,  desde  la  configuración de un 
público universal y ávido de esta nueva cultura universalizada que provee 
Internet,   hasta   la   constitución   de   públicos  muy   ramificados   por   gustos, 
edades, etc., tal como ya ocurre en la televisión digital: es lo que A. Moles 
(1978)   llamara   la   “cultura   mosaico”.   En   todo   caso,   y   lo   que   se   está 
produciendo es una “impregnación” social  a gran escala de estos  nuevos 
usos, que explica que hasta las personas de menos formación cultural  se 
interesen por  los contenidos y textos de Internet,  y que  la alfabetización 
informacional,   adquirida   por  muy   distintos  medios,   se   superponga   a   la 







fame”,  el  salón de  la  fama o museo de celebridades,  donde  los   ídolos  e 







de   forma cada  vez  más  excluyente.  De  hecho,  al   lector/receptor  masivo 
propio de medios masivos (v.gr. la televisión, la radio o el periódico) le está 







Llegamos así  a  una conclusión esclarecedora:   las  identidades en  la 









nuevas  formas de sociabilidad,  por ejemplo las Redes sociales o bien  las 
plataformas/comunidades   de   conocimiento.   Es   el   caso   de   GNOSS4,   en 






organizar,   entender,   evaluar   y   crear   información   gracias   al   uso   de   la  




































demanda   creciente   de   participación   por   parte   de   los   ciudadanos.   El 






Tradicionalmente,   la   alfabetización   era   tarea  de   la   escuela.   En   la 
actualidad  los agentes  alfabetizadores  son múltiples,  de modo que se ha 
hecho  verdad  el  adagio  de  McLuhan (1974),   “el  mundo  es  un  aula   sin 
muros”. Pero en este contexto de multi­alfabetización, es alto el peligro del 




Sin   embargo,   hoy   hablamos   de   libre   acceso   al   conocimiento,   de 
nuevas formas de sociabilidad, de que el conocimiento no es algo que se 
pueda  aislar   de   la   emoción,  o   de  nuevas  prácticas   sociales   urbanas.   La 
cultura letrada que se asiente sobre estas bases deberá tener en cuenta la 













de prácticas culturales nuevas,  de modo que  lo que vemos es  todavía  la 
“punta del iceberg”, hay mucho más que aún tendrá que “hacerse visible” en 
los años venideros. Ya está iniciándose en el mundo del móvil y con otros 
dispositivos   electrónicos,   y   se   apoyan   en   programas   y   aplicaciones 







tan   indiscutibles,   y   son   cuestionados   justamente   por   estas   prácticas 
culturales,   cada   vez   más   abiertas.   Lógicamente,   esto   trae   un   cambio 
profundo en la enseñanza, en la cultura o en las políticas de juventud, que 




producidos,   transmitidos   y   apropiados.   Por   tanto,   no   hay   lecturas 
inapropiadas  en  el   sentido   clásico,  por   trabas  morales  o  prejuicios,   sino 
porque el sistema cultural las coloque en una posición marginal o periférica; 
la industria del entretenimiento ha colocado, por ejemplo, a las ficciones de 




































clásicos   son   como   “ríos  de   hielo”,   pensamiento   “congelado”   que  parece 
avanzar o mostrarse muy lentamente, frente al espectáculo de los flujos o 
“cataratas”  de  información; cierto que es una apariencia engañosa,  pues, 
como ha destacado I. Calvino (1992), los clásicos lo son precisamente por su 
capacidad   de  diálogo   y   de   plantear   preguntas   permanentes,   frente   a   la 
artificiosidad y banalidad de muchos mensajes  de  la  cultura mediática y 
digital. Lo que pasa es que, según Roger Chartier (1998), la Red está llena 








especial   inclinación   por   el   mundo   de   los   viajes,   lo   científico,   el 
descubrimiento del yo y del mundo afectivo o sexual; es decir, encaja en su 
recepción todo aquello que tiene un sentido iniciático, de descubrimiento de 
una   identidad   personal   y   de   unos   valores,   compartidos   o   no   por   la 
comunidad (de hecho, el componente de rebeldía es muy importante en los 
héroes   juveniles).  De ahí  provendría  el   interés  del   joven por   la   llamada 
“ficción especulativa” (Blackmore 1996) que aparentemente se aleja de la 














amplio,   actividades,   ocupaciones,   juegos,   lugares   o   aplicaciones 
informáticas. Desde los blogs a los wikis, o los juegos a los sites de fans, lo 
significativo,  es   la  mediación de  esta   tecnología digital  que genera  unas 
nuevas prácticas con los textos (por ejemplo, el hipertexto o la biblioteca 
digital) que se parece poco a las prácticas culturales de la llamada cultura 
impresa.  Dice  Italo Calvino (1992) que  las   lecturas de  juventud resultan 
poco provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en cuanto a las 
instrucciones de uso o inexperiencia de la vida misma, así  que lo que le 





hace  en   Internet,   es  algo,  a   juicio  de  Calvino,  natural,  de  modo que   la 
lectura extensiva o fragmentaria sería una buena estrategia en tales casos. 
¿Qué  es un clásico según Italo Calvino? El clásico es un texto que 
tiene   la   capacidad,   como   un   tesoro,   de   esconder   su   sentido   y   de   ir 













ese  monumento   tal   vez   tenga  un  origen   romano  y   luego   se   le  han   ido 
adhiriendo elementos árabes, medievales, modernos..., el texto clásico es el 




























por amor.  Ahora bien,   la educación debe “mostrar” un cierto número de 
clásicos a fin de que el estudiante “elija sus clásicos”, esto es, aquellos libros 
donde   se   haya   producido   esa   comunicación,   ese   diálogo.   Como   en   el 
episodio de Ray Bradbury de Farenheit 451, un clásico se puede convertir en 





1999),   la  Mina  de   las   Imágenes:  Bastián   cava   y   escarba   en   ésta   hasta 
encontrar  una  que  es  genuina  o  auténtica  para  él.  Tales   libros,   en  este 
sentido, son como amigos o parientes, simpáticos o antipáticos, pero nunca 




La   apropiación   es   asimilar   el   libro,   llevarlo   a   nuestro   terreno, 
traducirlo interiormente con nuestras palabras y pensamientos, extrapolarlo 
a   experiencias   nuestras   pasadas   o   a   expectativas   de   nuestro   futuro;   la 




suponga   que   los  percibamos   como una  obra  histórica,   lineal:  de  hecho, 
podemos estar en conexión más activo con La Iliada y la Odisea, de más de 
dos mil años, que con un clásico reciente, del s. XVII o XVIII, porque estas 
épocas y el   texto en cuestión ya no nos “digan” gran cosa.  La  línea del 
tiempo es, pues, un acordeón, no un metro, pero es capaz de contener todos 














En  esta  misma   línea,   la   cibercultura   es  un  mundo emergente  que 
supone una nueva mirada (Galindo 2006) y que es tributario, como hemos 













que adentra  en una biblioteca  física: en aquélla  se  accede como alguien 










pleno de  la  palabra,   sino   la   identidad virtual  que habilitamos para cada 
caso. Podríamos decir que nuestro centro o biblioteca son como nuestras 
casas, igual que lo es Internet, sólo que en una encontramos un “mobiliario” 


















rasgos   ya   citados   de   fragmentación   y   aleatoriedad,   de   inmediatez, 















que   lo   emocional   tiene  connotaciones  a  menudo  negativas.Se  puede  ser 
optimista  o  pesimista,   en  este   sentido,  pero  parece  claro  que  no hoy   la 
cultura   letrada   ya   no   puede   ser   simplemente   la   que   se   instruye 
exclusivamente a partir de lo escrito. Necesitamos, pues, abrir el canon, los 












síntesis  de  alfabetizaciones  y  el  pensamiento  disidente.  La  alfabetización 













En este sentido,  la  irrupción de Internet y  las nuevas herramientas 
parecen relanzar no sólo la idea ilustrada de una enciclopedia universal del 
conocimiento   ­a  partir  de   repositorios  o   fuentes  de   información de   libre 





letrada”   del   s.XXI   en   que   podemos   pensar   será   un   espacio   híbrido 
­congruente con los nuevos fenómenos urbanos­, un ámbito de encuentro de 





que   fomentaba   formas  de   sociabilidad   restrictiva,   que  derivaba  hacia   el 
mundo profesional (los salones, cafés o clubes) o doméstico (el hogar como 
espacio  de   intimidad).  En   cambio,   como hoy  percibimos   en   Internet,   lo 








Otro   aspecto   básico   es   que,   siguiendo   la   primitiva   idea   de   la 
Ilustración, hay que conciliar Ciencias y Letras, Artes y Oficios, a través de 
una visión global o transdisciplinar. Actualmente, a partir de la formulación 
de   la   llamada   “Tercera   Cultura”   [término   acuñado   por   John  Brockman 
(2000)6]   se   aprecia   una   necesidad   de   buscar   una   síntesis   entre   las 
Humanidades   y   las   Ciencias   Sociales,   de   un   lado,   y   la   Ciencia   y   la 
Tecnología,   del   otro.  Cabe  destacar   todo   lo   que   está   ocurriendo   con  el 
campo emergente del estudio del cerebro (las llamadas Neurociencias), pues 
es  una  temática  que  interesa por   igual  a  médicos,  educadores,  biólogos, 
sociólogos,   etc.   y   es,   por   tanto,   un   buen   ejemplo   de   este   nuevo   clima 










Además,   la   influencia   de   la   llamada  Posmodernidad  dan  un   “aire 
barroco” a muchas manifestaciones en la Red, se reelaboran y se reciclan 










tecnológicos   que   se   han   venido   sucediendo   en   las  últimas   décadas.   La 
cultura digital ocupa hoy lo equivalente a la revolución de la imprenta y de 








textos   o   los   paquetes  de   software   ya   se   han   convertido  en   gestores   de 
información.  Pero   lo  principal  es  que  han  dejado  obsoletos   los  antiguos 




del   s.   XXI,   y   que   en   torno   a   la  Red   se   están   reconfigurando   todas   las 
funciones  de   edición,  distribución  o   consumo de  contenidos,   impulsadas 
además   por   unos   cambios   tecnológicos   que   favorecen   un   desarrollo 
exponencial de los mismos. Tampoco debemos llamarnos a engaño: la clave 
no   está   en   los   nuevos   “artefactos   culturales”,   en   los   dispositivos 
tecnológicos, en la multitud de herramientas que por ejemplo la web 2.0 
pone   a   disposición  de   los   internautas:   la   clave   está   en   las  prácticas  de 













nivel   que   el   no   conocedor   o   “iletrado”   no   siempre   puede   advertir.   La 















esta   apertura,   estas   nuevas   prácticas,   lo   que   ayuda   a   cambiar   ciertas 
















citar  un ejemplo,  usan  a  menudo  esta   tecnología  para   interactuar  entre 
ellos,   no   para   indagar,   investigar   u   obtener   información,   en   el   sentido 
académico de estos procesos. 
Las anteriores consideraciones deben llevarnos a la comprensión de la 
complejidad de  la situación actual,  donde no se puede definir   la cultura 

























conjunto   de   creencias,   de   percepciones   o   de   actitudes,   o   un   cuerpo  de 
conocimientos o "canon", sino una variedad de "lenguajes" de comprensión 
mediados  por  distintos   agentes   semiótico­materiales.   Sea   como   fuere,   el 
éxito de Internet no está en las herramientas en sí sino en la capacidad de 
apropiación social y cultural que han hecho de él los usuarios, gracias a que 
la  Red está   en  permanente  construcción y  renegociación,  así   como a  su 
estructura   abierta,   ya   que   la   red  no   tiene   fronteras   físicas,   ni   centro   o 







como   en   el   fan   fiction)   está   conformando   una   nueva   cultura   popular 
(Martos García, 2008). 
Con   todo   ello,   estamos   tratando   de   subrayar   que,   en   los   nuevos 
conceptos en torno a la alfabetización, interesan de manera muy especial los 
elementos   de   mediación,   la   cultura   participativa   y   la   convergencia   de 




























usan     a  modo   de   “anclas”   tradiciones,   fuentes   o   secuencias   narrativas 
reconocibles dentro de una rica tradición cultural anterior. 
En pocas palabras, para nosotros no hay ruptura entre ambas culturas, 
pese   al   aparente   divorcio   de   las   formas   más   representativas   de   cada 
universo cultural; hay más bien permeabilidad, ósmosis o interacción, del 
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2  Un buen   ejemplo   sería   el   programa  de  Robert  Ojeda   en  Tucson   “Program Manager   at   Literacy 
Volunteers   of   Tucson”,donde   interrelaciona   narración   oral,   escritura   y   fotografía.   Véase 
http://www.linkedin.com/pub/robert­ojeda/7/5ab/79a
3  Un ejemplo ilustrativo es fanfiction.net, un portal con millones de visitas.
4  http://www.gnoss.com/home 
5  http://elblogdejaviersaez.blogspot.com/2009/08/literacia­web­30­y­vida­en­beta.html 
6  Movimiento encabezado por intelectuales de la talla de Paul Davies, Richard Dawkins, Nils Elredge, 
Daniel Dennett.
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